菊池寛・芥川龍之介は『不思議の国のアリス』をどう訳したか : 丸山英観訳, 柳瀬尚紀訳との比較 by 夏目 康子
菊池寛・芥川龍之介は『不思議の国のアリス』をど













































































































第 3章に，同音異義語の taleと tailをアリスが勘違いする場面がある。 
ネズミとアリスの対話部分 “Mine is a long and a sad tale!” said the Mouse, 





われている。“…you never had fits, my dear, I think?” “Never!” said the Queen







いもある。次は，第１章の冒頭である。Alice was beginning to get very tired 






























































































































る場面の“I wonder if I shall fall right through the earth! How funny it’ll seem 











































































次は，先ほど少し触れたが，アリスが taleと tailを混同する場面である。 
“Mine is a long and a sad tale!” said the Mouse, turning to Alice, and sighing. “It 
is a long tail, certainly,” said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s 





























































































第 9章の公爵夫人とアリスの対話部分  “Of course it is,” said the Duchess, 
who seemed ready to agree to everything that Alice said: “there’s a large 
mustard-mine near here. And the moral of that is—‘The more there is of mine, 
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